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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอ1)ศกึษาการปรับตวัของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
2) เปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษาจําแนกตามเพศ คณะ และชั Êนปี และ 3) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนและการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2559 จํานวน 350 คน  เครืÉองมือทีÉใช้คือแบบสํารวจการปรับตัววิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสัมประสิทธิ Í สมัพันธ์เพียร์สนั ผลพบว่านักศึกษามีการ
ปรับตัวโดยรวมระดับมาก โดยมีการปรับตัวด้านการเรียน ด้านสัมพันธภาพกับอาจารย์ และด้านสมัพันธภาพกับเพืÉอน      
ระดับมาก ส่วนการปรับตัวด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยระดับปานกลาง 
นกัศกึษาเพศชายและเพศหญิงมีการปรับตวัโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีÉระดับ .01 นักศึกษาทีÉศึกษาอยู่ในคณะ
แตกต่างกันมีการปรับตัวโ ด ย รว ม แต ก ต่า ง กันอ ย่าง มีนัยสําคัญทีÉระดับ .05 นักศึกษาชั Êนปีแตกต่างกันมีการปรับตัว
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทีÉระดบั .01 และผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนมีความสมัพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวโดยรวม
อย่างมีนยัสาํคญัทีÉระดบั .01 
คาํสาํคัญ: การปรับตวั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to study the adjustment of students in Rajamangala University of 
Technology Lanna Tak. 2) to compare the adjustment of students classified by genders, faculties and levels and 
3) to study the relationship between academic achievement and adjustment of students. The samples consisted 
of 350 students during the first semester of the 2016academicyear.The research instrument was the adjustment 
questionnaire. Data analysis used t- test, One-way Analysis of Variance and Pearsonproduct moment correlation 
coefficient. The research results found that the adjustment of students in overall was at high level. When each aspect 
was considered, it was found that the adjustment of the students in the aspect of academic, teachers’ 
relationship and friends’ relationship were at high level but aspect of university’s activities and university’s 
environment were at 
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
3
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
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moderate level. There  were different adjustment between different genders and levels in overall at the 
significant level of .01.There was different  adjustment  between different faculties in overall at the significant 
level of .05.We also found that academic achievement was positively correlated with students’ adjustment at the 
significant level of .01. 


















 วัยรุ่นเป็นวัยทีÉ มีการเปลีÉยนแปลงทั Êงทางด้าน










ทั Êงด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล อาจารย์ผู้ สอนกลุ่ม เพืÉอน กฎ ระเบียบ 














ยากของเนื ÊอหาวิชาทีÉเพิÉมขึ Êนตามลาํดบั 
 การปรับตวัเป็นความสามารถของบุคคลในการ
ปรับปรุง เปลีÉยนแปลง บูรณาการ ความคิด ความรู้สึก 
การกระทําให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในทางบวกโดยอาศัย
การตระหนักรู้ในตนเองและสิÉงแวดล้อม ซึÉงธรรมชาติ
โดยทัÉ ว ไปของมนุษ ย์นั Êนจะ ต้องป รับตัว ใ ห้ เ ข้ ากับ
สภาพแวดล้อมเพืÉอการอยู่รอด (Colemen&Hammen. 
1981, p. 109, Gilmer. 1971 p. 73) ตามทฤษฎีการ
ปรับตัวของรอย (Roy) กล่าวว่า มนุษย์เราประกอบด้วย
ร่างกาย จิตใจ สังคม เป็นองค์ประกอบทีÉสัมพันธ์ไม่อาจ
แบ่งแยกได้ ซึÉงทํางานผสมผสานเป็นหน่วยเดียวกันเพืÉอคง
สภาพปกติสขุหรือสภาวะสขุภาพดีความเจ็บป่วยหรือสิÉง
กระตุ้ นอืÉน ๆ เกิดจากการเปลีÉยนแปลงจากภายนอกหรือ
ภ า ย ใ น บุค ค ล ทีÉ เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ ชี วิ ต ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
กระทบกระเทือนต่อบคุคลทั Êงด้านร่างกายจิตใจและสงัคม
ดังนั Êนบุคคลต้องมีการปรับตัวเพืÉอ รักษาสมดุลของ
ร่างกาย จิตใจ และสงัคม บุคคลทีÉประสบความสําเร็จใน
 




ไม่ยอมรับความจริง ไม่มีความสขุในชีวิต (Roy. 2009, p. 






อาศัยซึÉ งกันและกัน  และการทํางานร่วมกัน  มีการ
แลกเปลีÉยน ข้อมูลข่าวสาร  การ ถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึกระหว่างกันซึÉงจากงานวิจัยของ กมลพรรณ 









นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เ ข้ากับอาจารย์ได้  โดย
สามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อกัน สามารถสืÉอสารให้

































แ ต่ ต้ อ ง ย อ ม รั บ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลยั การปรับตัวเข้ากับสภาพสงัคมสิÉงแวดล้อม
ใหม่เหลา่นี Êจงึทําให้นกัศึกษาต้องอยู่ในภาวะความกดดัน
และ ก่อใ ห้ เ กิ ดคว ามเ ค รีย ดอ ย่ างห ลีก เ ลีÉยง ไ ม่ ไ ด้
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยจึงส่งผลกระทบต่อการ
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ความเครียด วิตกกังวล เบืÉอหน่าย ท้อแท้ต่อการเรียน 
แสดงพฤติกรรมทีÉไม่พึงประสงค์ เช่น การติดสรุา การใช้
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท หรือการตั Êงครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ เป็นต้นสง่ผลให้ไม่ประสบผลสาํเร็จทางการเรียน
อาจสอบตก ซํ Êาชั Êน หรือออกกลางคัน สอดคล้องกับ
















กิจกรรมรับตรง ระบบกลาง (Admissions)  และการ
คดัเลอืกตรง นกัศกึษาทีÉเข้ามาศกึษาจงึเป็นนักศึกษาทีÉมา
จากทัÉวภูมิภาคทีÉแตกต่างกันการได้เข้ามาใช้ชีวิตใน       
รั Êวมหาวิทยาลยัจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ตลอดระยะเวลาการศึกษาตั Êงแต่ชั ÊนปีทีÉ 1 ถึง ชั ÊนปีทีÉ 
4 โดยนักศึกษาทีÉเข้ามาใหม่ต้องมีการปรับตัวมากกว่า      



























 3. นกัศกึษาชั Êนปีแตกต่างกนัมีการปรับตวั
แตกต่างกนั 




 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระดับ
ปริญญาตรีในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 
1,930 คน 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากระดับ
ปริญญาตรี ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งชั Êน (Stratified Random Sampling) 
ตามคณะ ชั Êนปี และเพศ โดยใช้สูตรคํานวณขนาด
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ตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1973, p. 886) เป็นชาย
172 คน และหญิง 178 คน รวมทั Êงสิ Êน จํานวน 350 คน 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ  ได้แ ก่ เพศ คณะ ชั Êน ปี  และ
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ การปรับตวั 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 





 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
การปรับตัว มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ซึÉง
ประกอบด้วยการปรับตัว 5ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน 
จํานวน 30 ข้อ  ด้านสมัพันธภาพกับอาจารย์ จํานวน 20
ข้อ ด้านสัมพันธภาพกับเพืÉอน จํานวน 30 ข้อ ด้าน
กิจกรรมของมหาวิทยาลยั 12  ข้อ และ ด้านสภาพแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 26 ข้อ รวมทั Êงสิ Êน 118 ข้อ 
แบบสอบถามการปรับตัวมีค่า Content Validity Index 
(CVI) เท่ากบั 1 และมีค่าความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบับโดยใช้สตูร
สมัประสิทธิ Í แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เท่ากบั 0.93 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
ระหว่าง 0.23 – 0.62 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติทีÉใช้วิเคราะห์ข้อมลูและทดสอบสมมุติฐาน 
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีÉย (Mean) ส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าทดสอบที 
(Independent t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบรายคู่ของเชฟเฟ 
(Sheffe’s Multiple Contrast) และค่าส ัมประสิทธิ Í




 1. นักศึกษามีการปรับตัวโดยรวมระดับมาก         
( = 3.59, S.D.=0.35) เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่า
นกัศกึษามีการปรับตวัด้านการเรียน ด้านสมัพันธภาพกับ
อาจารย์  แ ละ ด้ าน สัมพันธภาพกับ เพืÉ อ น ร ะดับ มา ก                
( = 3.52, S.D.=0.41,  = 3.82, S.D.=0.46 และ  
 = 3.84, S.D.=0.48 ตามลําดับ) ส่วนการปรับตัวด้าน
กิจกรรมของมหาวิทยาลยั และด้านสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยั ระดับปานกลาง ( = 3.48, S.D.=0.52 
และ = 3.24, S.D.=0.43 ตามลาํดบั) 
 2. การปรับตัวของนักศึกษาจําแนกตามเพศ
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ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยการปรับตวัของนกัศกึษาจําแนกตามเพศ รายด้านและโดยรวม 
 
การปรับตัว n   S.D. t P-value 
ด้านการเรียน      
ชาย 172 3.45 0.39 -2.853** .005 
หญิง 178 3.58 0.42   
ด้านสมัพนัธภาพกบัอาจารย์      
ชาย 172 3.77 0.42 -1.819 .070 
หญิง 178 3.86 0.49   
ด้านสมัพนัธภาพกบัเพืÉอน      
ชาย 172 3.75 0.43 -3.458** .001 
หญิง 178 3.92 0.50   
ด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
                            ชาย 















                            ชาย 














โดยรวม      
ชาย 172 3.51 0.32 -3.887** .000 
หญิง 178 3.66 0.37   
*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 จากตาราง 1 พบว่านกัศกึษาเพศชายและเพศหญิงมีการปรับตัวโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการเรียน ด้านสมัพนัธภาพกบัเพืÉอน และด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลยั นักศึกษา
เพศชายและเพศหญิงมีการปรับตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั
นกัศกึษาเพศชายและเพศหญิงมีการปรับตวัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 3. การปรับตวัของนกัศกึษาจําแนกตามคณะ รายด้านและโดยรวม ดงัตาราง 2 
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยการปรับตวัของนกัศกึษาจําแนกตามคณะ รายด้าน และโดยรวม 
การปรับตัว แหล่งความ
แปรปรวน 























 รวม 349 74.532    
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การปรับตัว แ ห ล่ ง ค ว า ม
แปรปรวน 
df SS MS F P 
value 
ด้านสมัพนัธภาพกบัเพืÉอน ระหว่างกลุม่ 3 1.281 .427 1.852 .137 
 ภายในกลุม่ 346 79.756 .231   






























โดยรวม ระหว่างกลุม่ 3 1.409 .470 3.792* .011 
 ภายในกลุม่ 346 42.850 .124   
 รวม 349 44.259    
*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษาทีÉศึกษาอยู่ในคณะทีÉแตกต่างกันมีการปรับตัวโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .05 เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่านักศึกษาทีÉศึกษาอยู่ในคณะทีÉแตกต่างกันมีการปรับตัวด้านการเรียน และ




มหาวิทยาลยัแตกต่างจากนกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05  นักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการปรับตวัด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลยัแตกต่างจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 4. การปรับตวัของนกัศกึษา จําแนกตามชั Êนปี รายด้านและโดยรวม ดงัตาราง 3 
ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยการปรับตวัของนกัศกึษา จําแนกตามชั Êนปี รายด้านและโดยรวม 
การปรับตัว แห ล่ งความ
แปรปรวน 
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การปรับตัว แห ล่ งความ
แปรปรวน 
df SS MS F P 
value 
       
ด้านสมัพนัธภาพกบัเพืÉอน ระหว่างกลุม่ 3 4.038 1.346 6.048** .001 
 ภายในกลุม่ 346 76.999 .223   






























โดยรวม ระหว่างกลุม่ 3 2.320 .773 6.380** .000 
 ภายในกลุม่ 346 41.939 .121   
 รวม 349 44.259    
*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 จากตาราง 3 พบว่านักศึกษาชั Êนปีแตกต่างกันมีการปรับตัวโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ        
ระดบั .01 เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่า นกัศกึษาชั Êนปีแตกต่างกันมีการปรับตัวด้านการเรียน ด้านสมัพันธภาพกับเพืÉอนและ
ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 นักศึกษาชั Êนปีแตกต่างกันมีการ
ปรับตัวด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลยัแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีÉระดับ .05 จากนั Êนจึงได้ทําการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีÉยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) พบว่านกัศกึษาชั ÊนปีทีÉ 1 มีการปรับตัวโดยรวมแตกต่างจากชั ÊนปีทีÉ 2 และ          
ชั ÊนปีทีÉ 4 อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาชั ÊนปีทีÉ 1 มีการปรับตัวด้านการเรียน
แตกต่างจากชั ÊนปีทีÉ 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 นักศึกษาชั ÊนปีทีÉ 1 มีการปรับตัวด้านสมัพันธภาพกับเพืÉอน
แตกต่างจากชั ÊนปีทีÉ 2 และชั ÊนปีทีÉ 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 นักศึกษาชั ÊนปีทีÉ 1 มีการปรับตัวด้านกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยแตกต่างจากชั ÊนปีทีÉ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 และ นักศึกษาชั ÊนปีทีÉ  1 มีการปรับตัวด้าน
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยัแตกต่างจากชั ÊนปีทีÉ 4 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 5. ความสมัพนัธ์ระหว่างผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนกบัการปรับตวัของนกัศกึษารายด้านและโดยรวม ดงัตาราง 4 
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การปรับตัว n r P-value 
ด้านการเรียน 350 .297** .000 
ด้านสมัพนัธภาพกบัอาจารย์ 350 .186** .001 
ด้านสมัพนัธภาพกบัเพืÉอน 350 .149* .011 
ด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 350 .099 .091 
ด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั 350 .046 .435 
โดยรวม 350   .207** .000 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05, **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 จากตาราง 4 พบว่าผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทีÉ
ระดบั .01 เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการปรับตัวด้านการเรียน และด้าน




มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผู้ วิจยัสรุป
และอภิปรายผลดงัต่อไปนี Ê 






ได้มีระบบการช่วยเหลือการเรียนกันระหว่างรุ่นพีÉและ       
รุ่นน้อง รวมทั ÊงเพืÉอนช่วยเพืÉอน อีกทั Êงอาจารย์ยังให้ความ
เอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด จึงส่งผลให้มีการ












มหา วิทยาลัย สอดคล้องกับงาน วิจัยของ นันทิชา          
บุญละเอียด (2554) ทีÉศึกษาการปรับตัวของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั ÊนปีทีÉ  1 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่านิสิตเพศชายและเพศหญิงมีการปรับตัว       
ด้านการเรียนด้านสังคมด้านอารมณ์แต่ละบุคคล และ
รวมทุกด้านแตกต่างกันและสอดคล้องกับทฤษฎีการ
ปรับตัวของรอย (Roy’s Adaptation Model) ทีÉกล่าวว่า
สิÉงเร้า 3 ประเภท ได้แก่ สิÉงเร้าโดยตรง (Focal stimuli)    
สิÉงเร้าร่วม (Contextual stimuli) และสิÉงเร้าแฝง (Residual 
stimuli) มีผลต่อการปรับตัวของบุคคล ซึÉง เพศการศึกษา
สัมพันธภาพรายได้ของครอบครัวจัดเป็นสิÉงเร้าร่วมทีÉ
สง่ผลเป็นตัวเสริมต่อสิÉงเร้าตรงในการปรับตัว (Roy, 1984, 
p. 30,  Roy, 1999, p. 39) สว่นด้านสมัพนัธภาพกบัอาจารย์ 
นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีการปรับตัวไม่แตกต่าง
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แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วรรณีย์ เล็กมณี, 
2543) ทีÉ ศึก ษ ากา รป รับ ตัวขอ งนิสิต มหา วิ ทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน พบว่านักศึกษาทีÉ
ศกึษาอยู่ในคณะทีÉแตกต่างกนัมีการปรับตวัแตกต่างกนั 




บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจเป็นเพราะตาม พ.ร.บ. 
วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมโดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ควบคุมจากสภาวิศวกรซึÉงมี 4 ระดับ ตั Êงแต่
ระดับวุฒิวิศวกร สามัญวิศวกร ภาคีวิศวกร และภาคี
วิศวกรพิเศษ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, น. 95) โดย
หลักสูตรต้องผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร ทําให้การ
เรียนการสอนในคณะต้องได้มาตรฐานตามข้อกําหนด  




ภาคีวิศวกรพิเศษต่อไป 2) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มีการปรับตวัด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลยัแตกต่างจาก
นกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะกิจกรรมของมหาวิทยาลยัมี 




เครืÉองยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ และกิจกรรม
ด้านพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ เช่น การให้
ความรู้ประชาชนและให้บริการเ กีÉยวกับการติดตั Êง       
การบํารุงรักษา และการซ่อมบํารุง เป็นต้น ส่วนคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมส่วนใหญ่จะ






และเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะบริหารธุรกิจและ       
ศิลปศาสตร์ 





เทคโนโลยีการเกษตร มีกิจกรรมอืÉนๆ  เพิÉมเติม เช่น เมืÉอมี
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัสว่นใหญ่นักศึกษาจะทํา
หน้าทีÉดแูลตกแต่งสถานทีÉ ทําอาหารและเครืÉองดืÉมพร้อม
ให้บริการแก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั Êงมีกิจกรรมให้ความรู้
ประชาชนภายนอก เช่น การสาธิตการจับจีบผ้า การสาธิต 
ทําอาหารขึ Êนโต๊ะเสวย เป็นต้น 




มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ขนิษฐา ชืÉนเนียม (2540) ทีÉศึกษาการปรับตัวทางสงัคม
ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนีศรีธัญญา  
พบว่าเมืÉอเปรียบเทียบการปรับตัวทางสงัคมด้านรวมและ
รายด้านของนักศึกษาพยาบาลทีÉ มีระดับชั Êนปีต่างกัน 
นักศึกษาพยาบาลชั ÊนปีทีÉ 2 มีการปรับตัวทางสงัคมด้าน
รวมและรายด้านดีกว่านกัศกึษาพยาบาลชั ÊนปีทีÉ 1 
  ผลการทดสอบค่าเฉลีÉยรายคู่พบว่า 1)  นกัศึกษา
ชั ÊนปีทีÉ  1 และ ชั ÊนปีทีÉ  4 มีการปรับตัวด้านการเรียน




มากขึ ÊนดงัทีÉ จิรวฒัน์  วีรังกร  (2548, น. 67-70) ได้กล่าวว่า
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นกัศกึษาชั ÊนปีทีÉ 4 ซึÉงเป็นชั Êนปีสดุท้ายทีÉได้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหลายปีทําให้สามารถเรียนรู้และปรับตัว
ด้านการเรียนได้ดีขึ Êน  2)  นักศึกษาชั ÊนปีทีÉ 1 มีการปรับตัว
ด้านสัม พันธภ าพกับ เ พืÉ อน แ ตกต่าง จากชั Êน ปีทีÉ  2         










ยอมรับของ เพืÉ อนและ มีความสุข  เ มืÉอขึ Êนชั Êน ปีทีÉ  2 
นักศึกษาได้รู้จักเพืÉอนมากขึ Êน จึงได้เรียนรู้ในการปรับตัว
มากขึ Êน เกิดความเข้าใจซึÉงกันและกันจนกลายเป็นความ
สนิทสนมจนกระทั Êงขึ Êนชั ÊนปีทีÉ 4 ความสมัพันธ์กับเพืÉอน
อาจพัฒนามากขึ Êนเป็นเพืÉอนสนิททีÉรู้ใจกัน 3) นักศึกษา
ชั ÊนปีทีÉ 1 และ ชั ÊนปีทีÉ 2 มีการปรับตัวด้านกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยแตกต่างกัน ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะนักศึกษา 
ชั ÊนปีทีÉ 1 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็น
จํานวนมากทั Êงกิจกรรมรวมทั Êงมหาวิทยาลยัและกิจกรรม
ภายในคณะ ซึÉงประกอบด้วยกิจกรรมด้านวิชาการ ด้าน
นัก ศึก ษ า สัมพั น ธ์  ด้ า น คุณ ธ ร ร ม จ ริ ยธ ร ร ม  ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ 
ชมรมนักศึกษา และ ด้านกีฬาและส่งเส ริมสุขภาพ 
ในขณะทีÉนักศึกษาชั ÊนปีทีÉ  2 จะเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
บางสว่น  และ 4) นักศึกษาชั ÊนปีทีÉ 1 และ ชั ÊนปีทีÉ 4 มีการ
ปรับตวัด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยัแตกต่างกัน 
อาจเป็นเพราะนกัศกึษาชั ÊนปีทีÉ 1 เป็นปีแรกของการเข้ามา
ศกึษาในมหาวิทยาลยัต้องมาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ทีÉ
ไม่คุ้นเคย อันได้แก่ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ซึÉงส่งผลต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั แต่เมืÉอ
ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัหลายปีอาจทําให้นักศึกษา
ชั ÊนปีทีÉ  4 คุ้ น เคยและเคยชินกับสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยัจงึสามารถปรับตวัได้ดีขึ Êน 
 5. ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ Í ทางการ
เรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวโดยรวม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กันต์กนิษฐ์ เกษมพงษ์ ทองดี 
(2546) ศึกษาเ รืÉ องปัจจัยทีÉส่งผลต่อการป รับตัวของ
นกัศกึษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัด
นนทบุรีผลพบว่าคะแนนเฉลีÉยสะสมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัการปรับตวัของนกัศกึษา   
 ผลการพิจารณารายด้านพบว่าผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนมีความสมัพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวด้าน




ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนทีÉ ดีส่วนด้านสัมพันธภาพกับ
อาจารย์และด้านสมัพันธภาพกับเพืÉอนพบว่าสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กมลพรรณ จันทร์พะยอม (2550) ทีÉ
ศึกษาสภาพแวดล้อมทางครอบครัว โรง เ รียนและ
บุคลิกภาพทีÉเกีÉยวข้องกับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น 
พบว่าสภาพแวดล้อมทางโรงเรียนด้านความสัมพันธ์กับ






อีกทั Êงจะช่วยให้นักศึกษากล้าทีÉ จะพูดคุยปรึกษ าขอ
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คําแนะนําจากอาจารย์ทําให้นักศึกษาเ รียนเข้าใจมี
ความสุขและมีความมุ่งมัÉนในการเรียน จึงส่งผลให้มี
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนทีÉดี ส่วนเพืÉอนจะมีอิทธิพลต่อวัยรุ่น
ทั Êงในด้านการเรียนการเตรียมตัวประกอบอาชีพ และการ
ครองตนในสังคมในด้านการเรียนกลุ่มเพืÉอนมีอิทธิพล      
ต ่อ เ จ ต ค ต ิต ่อ ก า ร เ ร ีย น แล ะ พ ฤ ต ิก ร ร ม ก า ร เ ร ีย น 









 1.1 ผู้บริหาร อาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรให้
ความสําคัญในการส่งเสริมการปรับตัว ให้นักศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิÉงนกัศกึษาชั ÊนปีทีÉ 1 เพืÉอให้มีการปรับตัว
ทีÉดีขึ Êนเป็นการช่วยลดปัญหาหรือป้องกันการสอบตก
รายวิชา การตกซํ Êาชั Êน หรือการออกกลางคนั 
 1.2 จากผลการวิจัยทีÉพบว่ามีนักศึกษาบางคณะ 
หรือนักศึกษาเพศชาย มีการปรับตัวด้านการเรียนระดับ
ปานกลาง และผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการปรับตัวด้านการเรียน ดังนั Êนอาจารย์ใน
คณะควรให้ความช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถปรับตัว
ด้านการเรียนได้ดีขึ Êน รวมทั Êงสร้างความสมัพันธ์ทีÉดีกับ














 1. ควรมีการศึกษารูปแบบความสมัพันธ์โครงสร้าง 
เชิงเส้นของปัจจยัเชิงสาเหตุของการปรับตัวของนักศึกษา 
เพืÉอให้ได้องค์ความรู้เรืÉองการปรับตวัทีÉครอบคลมุขึ Êน 
 2. ควรมีการศึกษ าวิเคราะห์องค์ประกอบ        
เชิงยืนยนัของการปรับตวั เพืÉอได้โครงสร้างทางทฤษฎีของ     
ตวัแปรทีÉศกึษาและสามารถวดัตวัแปรได้สมบรูณ์ขึ Êน 
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